






















































































































































シェアは 2000年の 3.4％から 2003年には日本を、
2009年にはドイツを抜き、2017年には 10.3％へ
と急速に拡大している。かつて輸出・輸入で世界
シェアの 1位となっていたアメリカは、輸出にお
いては中国にその座を明け渡して久しい。
